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RESUMEN
En una época especialmente relevante para el surgimiento de la moderna 
Psicología, se celebró en Bruselas el XV Congreso Internacional de Psicología. El 
presidente de esta reunión fue Albert Michotte y a ella asistieron un total de 1256 
investigadores. En la reunión se presentaron un total de 329 trabajos, siendo la 
sensación y percepción, la Psicometría, la Psicología social y la Psicología 
fisiológica, los ámbitos que despertaron mayor interés entre los Investigadores. En 
este congreso destaca el gran número de trabajos presentados por investigadores de 
Estados Unidos, lo que muestra de manera clara el gran despliegue de la psicología 
Americana frente a la Europea.
SUMMARY
In a period specially relevant for the emergence of modern psychology, the 
XV International Congress of Psychology was celebrated in Brussels. Its president 
was Albert Michotte and a total of 1256 researchers participated. In the meeting a 
total of 329 works were presented, being the sensation and perception, the 
Psychometry, the Social Psychology and the Physiological Psychology the domains 
which held the most interest among the researchers. In this congress stands out the 
great number of articles presented by investigators from the United States, which 




Diez años después de la fundación por W. Wundt dei primer 
laboratorio de Psicología experimental, se celebró en Parts el primer 
Congreso Internacional de Psicología, coincidiendo con la terminación de la 
Torre Eiffel (Montoro; Carpintero y Tortosa, 1983). A partir de entonces se 
han organizado veinticinco reuniones internacionales.
Estas reuniones han brindado grandes posibilidades a los 
investigadores, como canal de comunicación científica, tanto en el nivel 
formal como informal (Claparede, E., 1929). Como dijera Richet con motivo 
del primer Congreso Internacional "Los congresos permiten precisar los 
puntos débiles de la ciencia, indicar ios temas interesantes de 
investigaciones y señalar las cuestiones que merecerían un estudio más 
profundo. Además, en ellos se comunican los resultados mutuos de los 
trabajos y se llega a una especie de entendimiento común que sirve para fijar 
el estado de la ciencia" (Richet, 1889, 37).
De entre todos los congresos, aquellos que se celebraron con 
cercana posterioridad a la Segunda Guerra Mundial (Estocolmo, 1951; 
Montreal, 1954 y Bonn 1960), se van a caracterizar por el despliegue 
definitivo de la dominancia de la Psicología americana, que a diferencia de la 
Psicología europea, parece revitalizarse tras la II Gran Guerra.
Por otra parte, esta época -contrastándola con los primeros 
congresos- se muestra claramente que la Psicología ha logrado 
definitivamente una gran penetración social, tendiendo fuertemente hacia los 
campos aplicados y procurando la expansión de sus áreas de estudio, desde 
perspectivas rigurosamente científicas (Carpintero, 1976).
En este interesante contexto para la Psicología, surge una de las 
reuniones internacionales más importantes y posiblemente una de las más 
desconocidas: la que se celebró en Bruselas en el año 1957.
EL SURGIMIENTO DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL DE
PSICOLOGIA
Después del XIV Congreso Internacional de Psicología, no fue 
presentada ninguna invitación para la organización del siguiente Congreso.
Ante tal situación, la Asamblea de la Unión Internacional de 
Psicología Científica, encargó al Comité Ejecutivo que se pusiera a la 
búsqueda de un país que quisiera ofrecer su hospitalidad al XV congreso, 
cuya fecha se había señalado para 1957. Este país debía de ser 
preferencialmente europeo, ya que la reunión anterior se había celebrado en 
América (Piaget, 1959).
Se pensó entonces en Bélgica, debido a que en este país nunca 
se había celebrado ninguna reunión de este tipo, y también porque allí se 
encontraba Michotte, "siendo evidente la atracción que representaba para el 
mundo psicológico el nombre y los trabajos de nuestro eminente colega" 
(Piaget, 1959, 6).
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La Unión Internacional de Psicología Científica se dirigió entonces a 
Michotte y a la Sociedad Belga de Psicología, con el fin de proponerles 
formalmente que fueran ellos los responsables de la organización de la 
reunión: "invitamos a ios belgas a que nos invitaran" (Klineberg, 1959, 10).
Tras producirse la aceptación de Bélgica, se determinó que el XV 
Congreso Internacional de Psicología, tendría lugar del 28 de Julio al 3 de 
Agosto de 1957, en los locales de la Universidad Libre de Bruselas, que 
amablemente fueron cedidos por el Consejo de Administración de dicha 
Universidad (Actas, 1959).
Antes de la celebración de la reunión, debido a las gestiones de los 
organizadores, el congreso contaba ya con un gran apoyo oficial. El propio 
Rey Balduino I aceptó ser Patrocinador y el Gobierno belga facilitó algunos 
fondos "gracias a los cuales hemos podido superar las cuestiones de orden 
presupuestario bastante angustiantes" (Michotte 1959, 13).
También aportaron fondos para la organización de la reunión, la 
Unión Internacional de Psicología Científica y la Ford Fundation, ésta última 
con el fin de ayudar a ios psicólogos americanos a participar en el Congreso 
de. Bruselas (Actas, 1959).
ORGANIZACION DEL CONGRESO
Este congreso fue organizado conjuntamente bajo el patrocinio 
conjunto de la Unión Internacional de Psicología Científica y la Sociedad 
Belga de Psicología.
Es por ello por lo que el Comité de Organización del congreso (ver 
Cuadro 1, pág. 24), estaba compuesto tanto por investigadores 
pertenecientes a la Unión Internacional de Psicología, como por miembros 
delegados por la Sociedad Belga de Psicología. A su vez, se creó también un 
Comité de Programación (Cuadro 1, pág. 24) (Actas, 1959).
Ambos comités comenzaron meticulosamente la preparación del 
Congreso, en los primeros meses del año 1956, manteniendo hasta que se 
realizó la celebración del Congreso, una serie de reuniones periódicas, que 
sin duda fueron la clave del éxito que finalmente tuvo la reunión.
Los altos cargos recayeron en los siguientes investigadores:
Presidente: Albert MICHOTTE, miembro de la Academie Royale 
de Belgique, profesor de la Universidad de Lovaina y director del Laboratorio 
de Psicología Experimental de dicha Universidad. Aunque muchos de sus 
trabajos están en el campo de la percepción (Forgus, 1975) se le puede 
considerar como un investigador de intereses amplios y uno de los 
psicólogos que mayor esfuerzo hicieron por el desarrollo de la Psicología 
europea (Wolman, 1975).
En reconocimiento y homenaje a su labor en Psicología, Albert 
MICHOTTE, fue nombrado de manera unánime presidente de este congreso 
y Presidente de la Unión Internacional de Psicología Científica, el 3 de 
Agosto de 1957.
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Presidente del Comité de Organización: René N VSSEN 
profesor de Psicología de la Universidad de Bruselas y antiguo Presidente de 
la Sociedad Belga de Psicología.
Presidente del Comité de Programación: Joseph NUTT N 
profesor de la Universidad de Lovaina y uno de los grandes especialistas 
europeos en el campo de la motivación. Durante el Congreso fue nombrado 
también miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Internacionaí de 
Psicología Científica.
Secretario General: Louis DELYS, coronel de profesión y 
Director del Centro de Estudios y de Investigaciones Psicotécnicas del 
Ejército belga.
Tesorero: Gerard GOOSENS, miembro dei bureau de la Societé 
Belge de Psychologie.
ASISTENCIA AL CONGRESO
A este congreso asistieron un total de 1256 miembros -cifra mayor 
de la esperada (Pieron, 1957)- procedentes de 47 países. La reunión se 
convierte así en la que mayor dispersión por países presenta hasta el 
momento, siendo incluso la segunda en número de miembros inscritos, (ver 
Cuadro 2, pág. 25). De éstos el 28,39% procedía de USA, seguida de 
Bélgica con el 19,82%.
Los miembros de este congreso se dividieron en efectivos y 
asociados. Los primeros eran psicólogos y especialistas de ciencias 
relacionadas de manera estrecha con la Psicología. Para ellos se fijó una 
cuota de inscripción de 500 francos belgas. Los miembros asociados estaban 
compuestos básicamente por estudiantes y familiares de los congresistas. 
Para ellos se fijó una cuota de 250 francos belgas (Michotte y otros, 1956).
Junto a estos miembros del congreso es necesario destacar el 
hecho de que a esta reunión enviaron muchos delegados oficiales un amplio 
abanico de Sociedades, Universidades, Institutos y Academias.
PROGRAMA Y DESARROLLO TEMATICO
El Comité de Programación del Congreso, puso un especial 
cuidado en el contenido temático que se habría de desarrollar en la reunión. 
Para conseguir lo mejor posible este fin, el comité realizó una interesante y 
amplia encuesta, entre distintos investigadores y sociedades nacionales de 
Psicología, con el propósito de determinar cuál debería ser la estructuración 
de las sesiones científicas, y fijar -a patir de las opiniones recibidas- los temas 
que prioritariamente debían de ser tratados en ellas
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Quedó así determinado que el desarrollo temático del Congreso se 
realizaría en cuatro tipos de sesiones científicas: conferencias generales, 
simposios, comunicaciones libres y coloquios (Actas, 1959; Pieron, 1956).
En las sesiones generales se desarrollaron dos tipos de 
intervenciones: los discursos inaugurales y las conferencias propiamente 
dichas. En los primeros, que se celebraron en el Grand Hall de la Universidad 
de Bruselas, intervinieron los siguientes investigadores:
W. VERMEYLEN, Ministro del Interior de Bélgica, que habló en 
sustitución del Ministro de Instrucción Pública.
J. PIAGET y O. KLINEBERG, como Presidente y Secretario 
respectivamente de la Unión Internacional de Psicología Científica.
Finalmente, las conferencias propiamente dichas, fueron 
encargadas a los siguientes investigadores:
A. MICHOTTE: "Reflexions sur le role du language dans les 
organizations perceptives".
W. KOHLER: "Psychologie und Naturwissenschaff".
J. PIAGET: "Antropology and Psychology".
En lo que se refiere a los s im pos ios , como resultado de las 
respuestas recibidas en la encuesta anteriormente mencionada, se fijaron los 
siguientes temas a desarrollar en las distintas sesiones científicas:
1. Problemas metodológicos de la Psicología.
2. Procesos bioquímicos y conducta.
3. Percepción.
4 . Psicología del lenguaje.
5. Personalidad y motivación.
6. Psicología religiosa.
7 . Problemas de la Psicología social.
8. Antropología cultural, con referencia especial a los negros de Africa.
9 . Etología animal e instintos.
Sin embargo, posteriormente, éstos temas se ampliaron a 24 (ver 
Cuadro 3, pág. 26), cuya organización y presidencia fue encomendada a 
especialistas de reconocida solvencia en cada uno de los temas, como se 
puede apreciar en el Cuadro 4 (ver pág. 27).
Cada simposio se componía de dos o tres exposiciones de cierta 
importancia, seguidas de una discusión, desarrollada por investigadores que 
habían sido designados con anterioridad a estas discusiones y exposiciones. 
La cuidada organización del congreso entregó a todos los miembros inscritos 
en la reunión un resumen de los trabajos, con el fin de facilitar el seguimiento 
de las sesiones científicas.
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En lo que se refiere a las comunicaciones libres, se procuró 
que éstas fueran una prolongación de los diversos temas desarrollados en 
los simposios, aunque con mucha mayor flexibilidad en el tratamiento de las 
cuestiones. Así, las comunicaciones libres también fueron agrupadas bajo los 
nombres de los 24 simposios, a los que se añadieron los temas de lenguaje y 
aprendizaje.
Finalmente, los coloquios se estructuraron en forma de mesas 
redondas de discusión, que estuvieron limitadas a un pequeño número de 
especialistas, de ámbitos muy concretos. En ellas se trataron diversos temas 
específicos, de interés general para los psicólogos del momento. Los 
coloquios propuestos fueron los siguientes:
1. La formación técnica y profesional del psicólogo.
2. La terminología psicológica.
3. La colaboración entre psicólogos y neuropsiquiatras.
Partiendo de un sistema ciasificatorio por materias -básicamente 
inspirado en el Psychological Abstracts y que contiene diecinueve 
categorías-, se ha realizado un análisis de contenido, que ha permitido 
organizar los distintos trabajos presentados. En la clasificación por 
materias de los 329 trabajos presentados a este congreso (ver Cuadro 5, 
pág. 28), se puede observar que el primer lugar lo ocupa la sensación y 
bercepción con el 16,11% de tos los trabajos presentadoa a la reunión.
A esta materia sigue, con el 15,19% la Psicometría. que aunque 
baja con respecto al congreso anterior en número de trabajos, continúa una 
línea ascendente.
El tercer lugar lo ocupa la Psicología social, con el 11,85%, materia 
ésta que continua aglutinando cada vez mayor número de trabajos desde el 
XI Congreso Internacional de Psicología.
El cuarto lugar, lo ocupa la Psicología fisiológica, con el 8,81% de 
los trabajos. Aunque se encuentra en el grupo de cabeza, ésta materia 
muestra cada vez más un interés descendente para los investigadores.
Finalmente, el quinto lugar lo comparten la Psicología General 
(6,38%) y la Psicología Evolutiva (6,38%).
El tradicional banquete de clausura tuvo lugar el viernes 2 de 
Agosto de 1957, reuniendo como de costumbre a gran número de miembros 
del Congreso, muchos de los cuales tomaron la palabra durante el mismo.
También fue ofrecida durante el congreso, una comida a los 
miembros extranjeros en la que se dio a conocer la elección de F.C. 
BARTLETT, O. KLINEBERG, C. KLUCKHOHN, W. KOHLER. H. LANGFELD, 
J. PIAGET y H. PIERON, como miembros honorarios de la Societé Belge de 
Psychologie (Actas, 1959).
Las actividades del Congreso concluyeron con una visita de ios 
miembros, a los laboratorios e instalaciones de Psicc ogía de las 
Universidades de Bruselas y Lovaina. Fue de especial interés a realizada al 
Nuevo Instituto Superior de Filosofía de Lovaina.
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XV CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA
CUADRO 1
COMITE GENERAL ORGANIZADOR
A) MIEMBROS DELEGADOS POR LA UNION INTERNACIONAL DE 
PSICOLOGIA CIENTIFICA
PIAGET, J./ Ginebra (Suiza)
KLINEBERG, O.l N. York (USA)
MAILLOUX, N./ Montreal (Canadá)
PIERON, H./ París (Francia)
B) MIEMBROS DELEGADOS POR LA SOCIEDAD BELGA DE PSICOLOGIA
BUYSE, R./ Universidad de Lovaina 
COETSIER, L./ Universidad de Gand 
DE BUSSCHER, J./ Universidad de Bruselas 
DE COSTER, W./ Universidad de Bruselas 
DELYS, L.l Universidad de Bruselas 
DE MONTPELLIER, G./ Universidad de Lovaina 
FAUVILLE, A./ Universidad de Lovaina 
FRANSEN, F./ Universidad de Gand 
KNOPS, L./ Universidad de Lovaina 
KRIEKEMANS, J./ Universidad de Lovaina 
LEY, J./ Universidad de Bruselas 
MICHOTTE, A./Universidad de Lovaina 
NUTTIN, J./ Universidad de Lovaina 
OMBREDANE, A./ Universidad de Bruselas 
OSTERRIETH, P.l Universidad de Bruselas 
PAULUS, N./ Universidad de Lieja 












CUADRO 2. XV. CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA
Miembros del Congreso por País.
Africa francesa.... 1 . 00,08%
Africa Oriental...... 2 - 00,16
Alemania............... 53 - 04,21
Argelia................... 1 - 00,08
Argentina.............. 1 - 00,08
Australia............... 7 - 00,55
Austria.................. 7 - 00,55
Bélgica.................. 249 - 19,82
Brasil.................... 5 - 00,39
Canadá................. ......  22 - 01,75
Colombia.............. 2 - 00,16
Congo................... ......  3 - 00,23
Checoslovaquia.... 6 - 00,47
Dinamarca........... 21 - 01,67
Egipto................... .....  5 - 00,39
España............... ......  3 - 00,23
Etiopia................ 1 - 00,08
Finlandia............. 12 - 00,95
Formosa.............. .....  1 - 00,08
Francia................. 121 - 09,63
G.Bretaña...................  152 - 12,10
Holanda................ 56 - 04,45
Hungría................ 10 - 00,80
Irlanda.................. 2 - 00,16
Isiandia................ 1 - 00,08
Israel.................. 4 - 00,31
Italia..................... 54 - 04,29
Japón................... ......  3 - 00,23
Líbano................. 1 - 00,08
Luxemburgo......... 1 - 00,08
México................ ......  2 - 00,16
Noruega............... 13 - 01,03
Nueva Zelanda.... 1 - 00,08
Polonia................ ......  9 - 00,71
Portugal.............. 4 - 00,31
Rumania.............. ......  5 - 00,39
Sto. domingo....... ...... 1 - 00,08
Suecia.................. ......  21 - 01,67
Suiza................. .......  18 - 01,43
Sudafricana (Unión).. 2 - 00,16
Turquía............... 3 - 00,23
URSS................. .......  7 - 00,55
Uruguay............. .......  1 - 00,08
USA..................... ......  356 - 28,39
Venezuela.......... ......  1 - 00,08
Vietnam............... 1 - 00,08




XV. CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA  
TITULOS ORIGINALES DE LOS SIMPOSIOS
1.- Estudio interdisciplinario de los valores
2.- El problema de la medida en materia de intensidad de la sensación/ Escalas 
subjetivas
3.- Teoría de la información y su aplicación en psicología
4.- Análisis estructural no paramétrico
5.- Fenomenología del comportamiento
6.- Metodología de las investigaciones sobre las poblaciones autóctonas negras de 
Africa.
7.- Procesos bioquímicos y comportamiento.
8.- Cerebro y comportamiento
9.- Bases neurológicas de la percepción
10. Percepción del espacio
11. Psicología del tiempo
12. De la percepción al pensamiento
13. Factores dinámicos de la percepción
14. Motivación humana
15. Conflicto, decisión y "post-decisión"
16. Concepciones actuales de la emoción.
17. Estudio longitudinal de la personalidad.
18. Experiencias adquiridas en el curso de la primera infancia y desarrollo de la
personalidad. Conceptos psicoanaliticos y datos experimentales.
19. Las bases teóricas de las técnicas proyectivas y de los procedimientos de
evaluación de la personalidad.
20. Problemas de la psicología religiosa.
21. Percepción interpersonal.
22. Características nacionales y estereotipos.
23. Aspectos psicológicos y sociales de la autoanimación.
24. Aspectos psicológicos y sociales del cine.
XV. CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA 
ORGANIZADORES Y PRESIDENTES DE LOS SIMPOSIOS
CUADRO 4
ARNOLD, Magda/Chicago (USA)/Organizador. Symp 16 
BRONFENBRENNER, V/ Ithaca (USA) / Org-Presidente. Symp. 21 
BARBEL INHELDER/Ginebra (Suiza)/Organizador. Symp. 17 
BARTLETT, Frederic/Cambridhe (G.B.)/ Org-Presidente. Symp. 3/ 
Presidente. Symp. 15
BIESHEUVEL, S./Johannesburg (Africa Sur)/ Org-Presidente. Symp. 6 
BRUNER, J.S./Cambridge (USA)/Org-Presidente. Symp. 13 
DREVER, J./ Edimburgo (G.B.)/ Presidente. Symp. 23 
FESTINGER, L./Standford (USA)/ Presidente. Symp. 15 
FRAISSE, Paul/París (Francia)/Organizador Symp. 11 
CUTTMAN, Louis/Jerusalén (Israel)/Organizador. Symp. 4 
HALTEAD, W.C. / Chicago (USA)/Org-Presidente. Symp. 8 
JOHANSSON, G ./Uppsala (suecia)/Organizador. Symp. 10.
KLINEBERG, O/N. York (USA)/Org-Presidente. Symp. 22.
KLUCKHOHN, C./Cambridge (USA)/Org-Presidente. Symp. 1.
KOHLER, W./ Swartmore (USA)/ Presidente. Symp. 9.
MACE, C.A. /Londres (G.B.)/Organizador. Symp. 14 
MANDELBROT, Benott/ Ginebra (Suiza)/ Presidente. Symp.4.
McLEOD, Robert,- B./ Ithaca (USA)/ Org-Presidente. Symp. 5.
McWORTH, N.H./Cambridge (G.B.)/Organizador. Symp. 23.
MURPHY, Garner/ Topeka (USA)/ Org-Presidente. Symp. 19.
NUTTIN, J./ Lovaina (Bélgica)/ Presidente Symp. 14.
OLFIELD, R.C./ Oxford (G.B.)/ Presidente Symp. 10.
PIAGET, jean/ París (Francia)/ Organizador. Symp. 12.
PAULUS, J./ Lieja (Bélgica)/Org-Presidente. Symp. 16 
PIERON, Henri/ París (Francia)/ Org-Presidente. Symp. 2/ Pres. Symp 11 
RUSSELL, R.W./París (Francia)/Org. Presidente. Symp. 7 
SEARS, Robert/ Stanford (USA)/Org-Presidente. symp. 18 
SCHEERER, Martin/ Lawrence (USA)/ Presidente. Symp. 12 
SKARD, A.G./ Oslo (Noruega)/ Presidente. Symp 17.
THOULESS, R.H./Cambridge (G.B.)/Presidente. Symp. 20.
ZANGWILL, O.L./Cambridge (G.B.)/Organizador. Symp 9.
ZAZZO, R./ París (Francia)/ Org. Presidente. Symp 24.
WELFORD, A.T. /Cambridge (G.B.)/Org-Presidente. Symp 20.
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CUADRO 5. DISTRIBUCION DE MATERIAS DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS EN EL XV CONGRESO
PAISES/MATERIA
S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 T O T A L
AF. DEL SUR 1 1 1 3
ALEMANIA 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 17
AUSTRALIA 1 1
AUSTRIA 1 1 2
BELGICA 3 1 1 1 1 2 4 13
BRASIL 1 1 2
CANADA 1 1 2 1 1 1 7
CONGO 1 1 2
DINAMARCA 2 1 3
ESPAÑA 1 1
ETIOPIA 1 1
FRANCIA 1 4 2 2 1 4 3 3 1 2 2 4 5 34
G. BRETAÑA 6 1 1 5 1 2 3 3 1 4 6 3 1 9 11 10 67
HOLANDA 1 1 2 4
HUNGRIA 1 1 1 2 5
ITALIA 1 1 1 1 2 2 1 2 3 5 19






P. RICO 1 1
RUMANIA 2 2
SUECIA 1 1 1 1 2 6
SUIZA 3 1 1 5
TURQUIA 1 1 2
URSS 2 1 1 1 5
USA 6 2 6 3 4 4 2 1 3 4 15 11 3 13 16 19 116
YUGOSLAVIA 1 3
TOTAL 17 4 1 7 18 19 10 12 7 5 14 2 21 29 21 7 39 50 53 329
% 5,16 1,21 0,30 2,43 5,47 5,77 3,04 3,65 2,43 1,52 4,25 0,61 6,38 8,81 6,38 2,13 11,85 15,19 16,11
MATERIA N° 1: Aprendizaje y memoria MATERIA N9 6: Pensamiento y lenguaje MATERIA N° 11: Psicología diferencial MATERIA N5 16: Psicología. Industrial milil
MATERIA N° 2: Estados de conciencia MATERIA N° 7: Personalidad MATERIA N° 12: Psicología eductaiva MATERIA N s 17: Psicología social
MATERIA N2 3: Evolución y herencia. MATERIA Na 8: Psicología animal MATERIA N° 13: Psicología educativa MATERIA N° 18: Psicometria:
Genética metodología y aparat
MATERIA N8 4: Inteligencia y creatividad MATERIA N2 9: Psicología clínica MATERIA N° 14: Psicología fisiológica MATERIA N° 19: Sensación y percepción
MATERIA N95: Motivación y emoción MATERIA Ns 10: Psicología de la religión MATERIA Ns 15: Psicología general
